



































tau b 京都市 大阪市 神戸市
暮らしぶり現状認識 .084 *** .071 *


























tau b p N
京都市 .033 .192 1291
大阪市 -.032 .307 871



































































表 3 に示したのは，p<0.1 の統計的有意性を示す分析の，連関係数 tau の値
である。この表には 15 の施策についての志向と政府規模の選好との京阪神 3







































「小さな政府」選好 1.55 1.78 1.52
どちらともいえない 1.11 1.11 0.87




「小さな政府」選好 5.76 5.56 5.69
どちらともいえない 4.45 4.94 4.61









































年ほかの International Social Survey Program（ISSP）の調査内「政府の責任」だと思うかど
うかの質問で，「貧富の差」を埋める，などいくつかの政策について問うたものがある。た
だし，この調査の設問においては税負担と行政サービスとの関係は明示されていない。






















































19　EDLUND, Jonas and Arvid Lindh（2013）参照。当該論文ではそれぞれ TPI（Trust in 
Public）と TMI（Trust in Market Institution）と呼ばれるが，設問はそれぞれ「4 種の行政
サービスをそれぞれどの程度行うか」，「民間企業が実際何を行うか」の趣旨である。
20　飯田・松林・大村　前掲，p.23参照。




















































































































































政府は政策など何をすべきかを決める時に、国民の考えを考慮しない .010 .433 .287
政府が正しいことをする、とは信じることができない .060 .395 .150
私たち国民がどう考えようと、政府にとっては関係のないことだ .056 .256 .829
私たち国民が、政府のやることについて発言できることはない .164 .117 .348
政治家は国民のことを忘れる .306 .588 .108
政府のすることを左右する力はない .764 .064 .106
政治や政府は複雑でよく理解できない .660 .113 .106




政府は政策など何をすべきかを決める時に、国民の考えを考慮しない .427 .064 .283
政府が正しいことをする、とは信じることができない .466 -.037 .105
私たち国民がどう考えようと、政府にとっては関係のないことだ .204 .097 .785
私たち国民が、政府のやることについて発言できることはない .113 .224 .378
政治家は国民のことを忘れる .632 .327 .134
政府のすることを左右する力はない .033 .814 .195
政治や政府は複雑でよく理解できない .092 .559 .082














額面所得（100万円） -.005 -.039 .062
今の暮らしぶり .020 .061 -.024
国の政治への満足 .066 + -.006 -.012
入力不満強度 -.096 ** -.034 -.050
出力不満強度 -.078 * -.045 -.133 **
税の再分配許容 .141 *** .123 ** .195 ***
社会問題の解決主体 .056 .104 * .065
社会問題の解決手段 .270 *** .221 *** .227 ***
税の使途 .033 .020 -.041
定数（非標準化係数） 0.950 1.044 1.380 
N 831 531 568 
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